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BOARD OF REGENTS 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Official Minutes of the meeting of October 16, 1974 
�egent's Room, McKenny Union 
Members ?resent: 
Veda S. Anderson, 
Richard N. Robb.,
Admi1istration present: 
Ti moth:/ J. Dyer, 
Carleton K. Rush, 
Beth W. Milford, Edward J. McCormick� 
Mi 1 dred Bea tty Smith, George E. Stri pp 
Interim President Ralph F. Gilden, Vice President J�mes B. Campbell, 
v-icP. President Gary· D .. Hav:ks, Vice President Bruce K. Nelson,
Vice President Vincent J. Carillot, and ,John Fountain, Information Se'('vices
The n2eting was called to order at 11:10 A.M. 
The ninutes of the September 18, 1974, meeting of the Board of Regents were 
approved as presented. 
Chafrman McCormick asked Regent Rush to give an updated report on the Governor's 
Comm = ssion on Higher Education. 
Regent Rush reported that he attended the final meeting of the commission on 
September 19th. He noted that some adjustments in the final report were adopted 
and the report i� being printed now. Hopefully the Regents would get a copy in 
a fe� days. Regent Rush answered questions from the members of the Board. 
Chairman McCormick complimented Regent Rush for a fine report. 
Regert Stripp noted that he was losing his voice but asked the Chairman if he could 
make a few comments since they vmuld involve the audience. The Chairman agreed. 
Regent Stripp then made the following remarks: 
\·Jhen 1 v1as going to school, or.e of my professors, in answer to a situation 
like we have been confronted with recently, regarding retorts to charges and counter­
charges, his answer to this was that you see a fly light on a horse's rump; the 
horse is annoyed by it but he doesn't go into panic. He just shakes his ru�p and 
the fly goes av:ay, and I had adopted pretty much that attit ude through recent ·,,12eks 
and months; until I felt that so;ne of the things that v1ere happening v12re no longer 
just involving me but were injurious to the University. This Board has been subject
to severe criticism in recent months. We have been blamed for all of the ills of 
the University and the crisis in v;hich we find ourselves today (and I use the term 
'crisis' in quotes). As far as I am personally concerned, the phase we are in today
started for me back in the days cf the student disturbances in '69 and '70. At one 
of th::;se me2tings, through an the shoutings and obscenities, I heard the voice of one
of our women students and she '.-Jas plaintively saying, "�·Jhy vmn't you listen,) i,Jhy
won't you listen," and s1e saic! it over and over aqain. I located her in the crovJd, 
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and 1 1·ms struck by the fact that her face mirror2d a frustration and sincerity, and 
so I, for one, started to listen. I started to ask questions. What I found, in my 
evalu2tion of it, was, to use the terminilogy of th� students� a great rip�off. Our 
students were being ripped off in their residence halls: Burglaries and assults. 
Intruders on campus as well as other students. They were being ripped off by the 
Administration in that they w2re forced to live in residence halls that .,,.,ere over­
crowded; where the food service was all too often lacking; and where there was a lack 
of security. They vJere being r·ip;:ied off in the classroom by failure of teachers to 
show for scheduled classes, teachers showing late, and when they did come too often 
coming unprepared .. 
I started asking questions of the Administration, which is the place that we should 
go as governing board. My experience there was that too often I got decepti•1e answers, 
only after having to struggle to get those answers; sometimes out-and-out what I 
would have to consider was deliberate deception. So at that point I started to become 
involved, and maybe, actually, I did become involved in some of the internal affairs 
of -the University. I started going to the source of these complaints and I started 
asking what people were complaining about, why they were complaing. I asked,· for 
instance, of our Administration why, or whether or not our Depart�ent Heads checked 
in classrooms to see whether or not teachers were there at the appointed time; if 
they went to classtooms· to check on whether or not teachers were followi�g tourse content 
The answer to that was that this would be an invasion of.academic. freedom. Meantima our 
enrollment was dropping off. We asked answers about this. The answers that we.were 
given were that, 11 \�el.l, it was the economy, it was the end of the draft, 11 Never 
that there v,as anything at fault \'Jith the University, although other universities· 
had this same climate that we had, and yet we were leading the State in so far ai 
our rate of drop-off was concerned. \•Je asked for solutions to this problem .  We 
didn't.get any solutions. Again, the only answer for us was to go to the sources. 
My ovm personal feeling after awhile of asking questions, ·and·you say, well, I mean 
months, was that we had a cancer in this University and if something wasn't done to 
arrest it, it would become terminal. I felt personally that I had two choices open 
to me. I could either get involved in the hope of taking part in this arrestment, or 
I could resign, because if I didn't get involved I would not be performing my duty. 
Board of Regents' are not responsible for running the university; they are res­
ponsible for seeing that it is properly run. There are two classes that I see a 
primary responsibility for: one is the student and the other the people of the 
State. And our responsibilit y  is to see that they are getting a fair return on their 
·investment. And their return is a solid education. During this period when we
were facing this situation, we were getting deminds and pleas from all of the areas
of the cainpus, from all the segir12nts of the campus community. "\�hy didn 1 t \·1e do
something?" i·ihy didn't we as a Board do something about these things" Th2 paradox
to me is that some of the same people just a year ago, not all of them but some of
them, are now the ones who are our loudest detractors. I feel much in the position
of the doctdr whose �atient tomes to him for treatm�nt and theh complains becauie
the shot of penicillin hurt him, and gets even angrier when it comes time to pay the
bill. I feel that we have begun a turnar_ound_in this University and tlri.s is reflected
by this: By the fact that this year is the first time in some three years that we
have gone up in enrollment instead of down. I think maybe that's because we took the
same approach that would be take� i� the business or ind�strial world where a product·
v,as beginnin g  to_ lose its·marketability� we looked a.t the product and bega_n to \·1ond2r
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whether we were g1v1ng the students ... and asked questions about whether we were g1v1ng 
the students ·r'eal ly 1t1hat they were paying for. And th·is is our product; and I think 
that a 11 segments of the campus community are imp·ortant to tile University. The kind 
of an education we give to our students is the most important thing and ther2fore we 
must say that the students are the most important segment of the University. Without 
them there is no reason for the University to exist. Ar.d I ni-ight say that as long 
as vie have so-called leaders on our campus making public statements that the faculty is 
the University, our job is not dcne in this turnaround. 
As far as I am concerned, the demonstrations we have today, or audience participatio 
or whatever you want to call it is a good example of more work that we have to do in 
all segments of the University in the matter of u.ttitude. A note of protest in the 
selection process that we set up. In setting up that selection process for a new 
candidate we attempted to add campus-vJide representation -- to see that every segment 
of the University �vas represented on that selection committee. And the only protest 
is· that we didn't give the faculty a majority voice on that committee. This is not
supposition on my part; this 1t1as stated to us·in a commit tee meeting by one of the 
faculty leaders that that was the problem. Some of these same people are the people 
that a few years ago were telling us we should give the students rrore voice. For the 
first time we have given student representation on a committee which is probably one of 
the most important that the University will have. Now I'm not saying that the method 
that we took was the perfect one, but our motivation was good and our motivation was 
in the concern for the University, concern that we do make a right selection of the 
President. It is not helping to get the University turned around to have these 
charges and countercharges flying. I wish that I didn't feel compelled at this time 
to take a position; but I feel when it gets to a point that any of us are hu�ting the 
University we should examine our motivations. I feel my role as a Regent is a fiduciary 
one; one.that is .in the. nature of a trust. My only purpose in serving.onthis Board is 
because I .think that in some way that I can help to insure that our students do get· 
the kind of education they deserve. When I no longer feel that I can act that way,
then I.will no longer be a member of this Board.· 
I wish to, in conclusiori, whith has be�h too long in corning, you'd probably 
say, that. the remarks I have made here are not meant to·be explosive .. I think that 
we have -- by and large the vast majority of our students are good people; they 
respect one another 1s rights and they respect one another's property. I think that 
we have dedicated people on our administration that work long hours to accomplish the
ends of the University. I thir.k that the majority -- most of our faculty are dedicated, 
sincere people. I think that most of them have the same aims that I have expressed 
today. I v1ould ask some of th2m whom I know have the same feeling to examine the 
avenues they take sometimes and ask themselves if this really is in the best interest
of the University purpose. Thank You. 
Chairman McCormick asked if anyone lead·ing the protest \·iou1d like to make any 
comments. Professor Maurice Laney (Past President of the ,1\/\UP) said he is the 
Chair man of the Faculty  Senate crnd v,h·ile his group �·ms not leuding the protest, 
he would like ta make one observation. 
Dr. Laney noted that he took an exception to what Regent Stripr said about the· 
process for the selection of the ne� President. The main objection of the Faculty 
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Senate was not part·icipation. It was that procedures 1r1ere not followed as the 
Faculty Senate had recommended them. Under existing procedures the faculty has no
power, no ability, no involvement in prel·irninary screening of candidates, no part 
in the invitation. It is all just wind6w dressing. It  was his opinion that the 
faculty has no r.ieaningful participation. 
J..fter asking Dr. Laney if he had concluded his remarks, Chairilan McCormick noted 
that he had received a l�tter from Dr. Laney regarding honorary degrees which he
would respond to later in the meeting. He said he was highly critical of the 
October 2, 1974, letter. 
Chairman McCormick recognized Jeanne Henle, Chairman of the Bargaining Council 
and a member of the A.l\UP Bargaining Commit tee. She noted the faculty has had a long
tradition in participation in choosing their peers and superiors (including depart­
ment heads, deans, vice presidents and presidents.) The faculty does not want to 
make final decisions in these matters, but they do want to help set criteria for 
the selection of the President, to rank people, and they want to have their advise
considered. She said the faculty doesn't want to dominate the governance of the 
University, but they do want a share in it. She thanked Chairman McCormick for 
the opportunity to speak in behalf of the AAUP who was the organization sponsoring 
the demonstration. 
The Treasurer's Report was given by Vice President Carillot . .  Regent Robb moved and
Regent Stripp seconded that the Treasurer's report be received and placed on file. 
Motion carried. 
Regent Robb moved and Regent Stripp seconded that the I nterna1 Audit Report dated
October l, 1974, be received and placed on file. 
Regent Rush asked about the audit of the golf course project. Mr. Cartllot reported 
th·is· audit was not completed but should be ready next month. Regent Robb explained 
that there are some financing p·roblems with this· project and there will be a full 
report to consider next month. All work on this project has been stopped. 
Motion carried. 
Regent Robb moved and Regent Stripp seconded that the report of recoveries of 
previously transferred accounts receivable be ieceived and placed on file. 
Motion carried . 
. 1425M GIFTS 
Regent Robbmoved ar.d Regent Stripp seconded that the list of gifts fo the 
University for the month of September, 1974, be received with app!"'eciation.
Motion carried. 
.1426 M EDUCATIONAL GRANTS 
Regent Robb moved und Regent Stripp seco�ded that the following educational grants
be approved: 
1. Department of Health, Education and t,Jelfare - Pub-lic Hea1th ·
Serv·ice grant in the amount of $11,626 to provide loans or 
scholarships to eligible students in the Nursing program for 
the per'iod of July 1, 1974 through Jurie 30, 1976, \•rith Ralph 
Gilden as the project director. 
2. Mich·igan Council for the l\rts grant for the project, 1 'J\rts
Management Curriculum 11 in the amount of $2,004 for the period of
October l, 1974 through December 31, 1974, with l<.enneth Stevens 
of the Speech and Dramatic Arts Department as the project director.
3. State of Michigan - Office of Intergovernfuental Relations grant
for a "Housing Counselor Training Program 11 in the amount of 
$1, 249 f6r the period of July 1, 1973 through September 1, 1974,
with Ralph Harris of the Bureau of Business Services and Research
Department as the project director. 
4. State of Michigan - Department of Education grant for the project
11 Teacher Education Staff Development 11 in the amount of $4,000 
for the period of September l, 1974 through June 30, 1975, with
John W. Wairlley of the Department of Guidance and Counseling as 
the project director.
Motion carried . 
. 1427 M PERSONAL SERVICES 1974-1975 
Regent Robb moved and Regent Stripp seconded that the 1974-75 Personal Services 
schedules for employees classified A, P, C, and S-5 and above (non-union persons)
be approved, to be effective July l, 1974 with the following amendments: 
Raymond LaBounty from $34,125 to $33,525 
Omer Robbins from $30, 600 to $30,000 
Stanley vJillets from $16,578 to $16,878 
Academic Department Heads No increases to be granted 
at this time 
Regent Smith asked if this action would approve salaries for academic department 
heads. The answer g·iven by Vice Pres1dent Nelson was yes, it included recomr.iended 
salaries for all personnel except those covered by labor contracts, the vice 
presidents, and the president. Vice President Nelson explained the formula now 
used to detennine salaries for academic department heads. Regent Smith and several 
other Regents expressed grave concerns with the system. Tl1e Board directed further
study be made on the system before any further changes be made. With the permission 
of Regent Stripp lnd Regent Robb the motion was revised to include ACADEMIC DEPARTMENT
HEADS as an exclusion from the Personal Services adjustments. 
Motion carried .  
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Regent Smi th will ca l l  a special meeti ng of the Educational Po l ic i es Commi ttee to 
d i scuss the subj ect. If necessary, thi s  co�ni ttee may also meet with the F i nance
Commi �tee at a l ater  date . 
. 1 4 28 M PROGRAM REV I S I ON REQUESTS - P R I OR IT I ES
3 1  
Regent Robb moved a 11d Regent Stri pp seconded that the Board o f  Regepts adopt prior i t i es  
for the Program Rev i s i on Requests ( approved a t  the September 1 8 ,  1 974 meeti ng) as 
fo 1 1  O'.'JS :
A. Program Rev i sion Requests ( operati ons )
1. Al l i ed  Health - Human Serv i ces Programs 
2 .  Technol ogy programs that ·i nc f o de bui ld ing on a -t:wo p l us two 
concept in  consort �,i i th cornmuni ty co 11 eges . 
3. Other pr i or it ies in  Management Admin istrat ion programs and
i nstruct ional support . 
B. Program Rev i si on Requests { cap i tal outlay)
1 .  Music  Bui l di ng -- complete plans and start cohstrutt ion
2. Serv ices Buildi ng - - program and planning 
3. A i r  condi t i on ing ex i st ing buildi ngs - - complete plans
4 .  Remode1 and Add it ion - - Strong Bui ldi ng and securi ty fence
(bio1og ical area ) 
5 . Add i ti ona1 funds for- land acqui s it ion
It i s  further recommended that the Board of Regents approve submiss ion of our 
1975-76 request for general fund support i n  the amount of $25 , 710,000 -- exclusi ve 
of any economi c  considerati on. 
Thi s i s  only a request document supporti ng conti nued operati ons, and those program
prior i t ies adopted by the Board . The deadline for submi ssi on i s  October 20 , 1 974.
Moti on carried .  
Regent M ilford asked when the people from Lansing were com ing to campus to di scuss 
the shoppi ng  center course we offer . V i ce Presi dent Hawks reported that Mr. Hoekje 
wi 11 v i sit  the campus on October 29th, Mr . Bossard on November 7 and 8 ,  and Mr. 
Murphy on November 22 . (Our fi rst Budget Heari ng i s  currently scheduled for 
Nov�mber 19th i n  La ns i ng . ) 
I nteri m  President G ilden i nformed the Board that he w ill make introductory remarks 
and our presentat i ons  w i ll be wel1 prepared and we11 del i vered . 
Regent Mi lford sugge:; ted that a Regent and a facu l ty member \--iho may have developed 
the program go to Lansing when i t  is presented there to expla i n  the program . She 
a l so suggest�d the admi ni strati on be fi rm i n  i ts pos iti on on get t i ng support for 
th is program and others. 
\/ i ce Pres ident Ne l so n  s a i d  that the Educationa l Policies Commi ttee had di scussed 
t he PRR ' s  th i s  morn i ng c1.nd will  have adcl i t i ,:mal ·i nvolvement v.i i th the peopl e on 
campus prior to our  g o "i r, g  to Lansi ng wi th the program. 
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Interim Presi dent Gil den reported that the presentat ion �dll be co-ordinated by
Vice President Hawks and as Interim Pres ident he would make the origi nal presentat i on 
but would certainl y take w ith h i m  the experts on speci al programs to expla i n  them 
and answer questions� that m ight be raised, as he did when requ i red I to go to Lansing 
on �he Music Bu i l ding . He took the Head of the Mus ic  Depart��nt for that occasi on .  
The meeti ng was recessed at 12:35 P. M. 
The �eet ing was reconvened at 2:30 P .M . 
. 1429 M BUDGET GU IDEL I NES 
Regent Robb moved and Regent Str ipp seconded that the Resoluti on on Universi ty Budget 
Gu i del i nes be approved. 
Uni vers ity-wide appl icati on of standardized �udgeti ng procedures and 
methods i s  necessary to ma inta in  consi stency and continuity of f iscal planni ng 
and control. Speci f ic  budgetary procedures--and the form for budget preparati on 
and presentati on--vary wi th the organizati onal structure and the needs of t he 
i nsti tution. The Vice Presi dent for Business and F i nance , through h i s  designee , 
w i ll establish and promulgate the several procedures, methods , techni ques , 
and practjces that w ill be used by a l l  Uni versi ty departments in  the pre­
parati on and revi si on of operat ing and capi tal budgets. 
Moti on carried . 
. 1 430 M DEPARTMENTAL NAME CHANGES 
Regent Anderson moved and Regent Smi th seconded that the follovl ing departmental
name changes i n  the College of Busi ness be approved: 
Present T i tle 
Department of Busi ness  Education 
Department of General Busi ness 
Moti �n carried . 
. 1 431 M PROBATIONARY PERI OD EXTENSION 
Proposed New Ti tle 
Department of  Adm in i strative Services a nd 
B usi ness Educat ion 
Department of Operati ons Research and 
I nformation Systems 
Regent Anderson moved and Regent Dyer seconded that the deadl i ne for completi on
of the doctorate for J o hn C. P i sani , I ns�ructor i n  the Fore i g n  Language Department .
be changed from June 30 , 1 975 to April 30 ,  1 976, and that h i � probat i onary peri od 
be extended to Apri l 30 , 1 976 .  
. 33  
Regent Smith asked i f  th is  f i ts into the area of concerns expressed by th� Board 
i r. reference to th� P h . D .  requirement . V i ce Presi dent Nelson responded wi th an 
affi rmative answer .  Req ent Smi t h sai d  she wou l d vote 1 1 No� s i nce she  wou l d rather 
wa i t  unti l the Board 1 o; ks at the total ques t i on of requ i rements . 
Mot i on carri ed -- Regent Smi th voted No . 
. 1 432 M APPOI NTMENTS 
Regent Anderson moved and Regent Ru s h s2conded that the fo 1 1  ovii  ng appoi ntments
be approved : 
Ackenhusen , Dorothy 
Agarwal a- Rogers, Rekha 
A 1 1  en ,  Be;·yl 
Be1 skus , Susan J .  
Brown , Anthony J .  
B udnik , Gary 
Burrows , Charl es L .  
Carl i ng ,  Susan K. 
Car l isl � ,  Barbara 
Chraszcz , Edward 
Conwel l ,  Suzanne 
Cook, Mi chae l 0. 
Curtin , Ei l een 
Dakessian , Hag op 
Dapogny ,  Gail 
De\'i ne , 
Farah � 
E l l en 
, ,  . nan ,
r-
t. .
F i sch9r , Steven 
Gn es , Graham G .  
Gol besky ,  Gary
Guernsey , Katherine 
Hau s.h a l ter, Robert 
H2nry , Mi chael
Ho l den , Pau l 
Ho  1 o ka , James P .
Ho l o ka , James P .
Isaacson , Hel en 
- - - - - - --
c .  
Lecturer  temp . 
Lecturer 20% 
G . A . temp . 
G . A .  temp . 
G . A .  temp . 
Teach . Fel l ow 25% 
Eng lish 
Management 
�ociol ogy 
Physics 
Music 
Soci ology · 
Industrial Ed 
Industri al Ed 
Lecturer 20% 
Lecturer 1 5�; 
Lecturer 1 00% Art Dept- Fa l l 74 1 00% Humani t i es-W i nter 
G . A .  temp B i ol ogy 
., 
Lecturer 20% Economics 
G . A .  temp Ath l etics 
G . A .  temp Art 
Lecturer 60% Economics 
Lecturer 40% Musi c 
Lecturer 20% Occup . Therapy 
r, r, J . .  '"\ .  temp Ch2;11 i s try 
G . A .  temp P sycho l ogy 
G . f.  . .  temp Geography 
" n temp Schoo 1 Psy t:1 . h .
L2cturer 20% Art 
G � A .  temp 75;!, Chemi stry 
G . 11. .  temp Art 
G . A .  temp Indus tr ·ia l  Ed  
L�cturer temp Hurna n "i t i es 
Lect urer tern� Fcre i c; n  Lang
Lectu rer temp 405� Eng l i sh 
$22 . per 
$950 - 1 
$2800 - 2 
$2800 - 2 
$2800 - 2 
$3300 - 2 
$800 - l 
$}00 - 1 
hour 
sem 
sem 
sem 
sem 
sem 
sem 
sem 
- 1
75 $1 3 , 000 - 2 sem 
$2600 . - 2 sem 
$850 - 1 sem
$2000 2 sem
$1 200 - 2 sem
$2700 - 1 sem
$1 800 - 1 sem
$700 1 sem
$21 00  - 2 s em
$1 400 2 s em 
$2800 - 2 s em
$2800 - 2 s em
$900 - , sem I 
$ 1 0 50 - 1 s em 
$1 800 2 sem 
$ 1 400 sem 
$6000 - s em
$6000 sem 
$1 800 - 1 s em 
sem S - 1 7 -7t;
9-4-75
9-3-74
8-26-74
9-3-74
9-4-74
9-3-74
9-3-74
9-30-74
9-10- 74
9-3-74
9 -3-74
9-3-74
9-3-74
9-3- 74 '
9-3·· 74
9-3-74
9-3-74
9-3-74
9-3-7 q.
9 -3-74
9 -- 3 -74
9-3-74
9-3-74
9-3-74 .
1 - 5 - 75  
9-3-74
Facu l ty Appointments ( continu ed) 
J a c kson , Newton L. P. 
J a i n, J i j a  L .
Jan is ;  John S. 
Lecturer temp 20% 
L ecturer temp  40% 
G . l\ .  temp
G . A . temp 
P sychology 
Gen. Bus. 
A.cc. c - ·  u i- 1 n .
Gen . Bus.
J a s t rzembski , Theodore G. A .  temp  Marketing
Jaworsk i ; Warren  W. 
J ohnson , J ames D. 
Joh nson , Robbie A. 
Johnston, Richard J .  
J o rda n, Thomas H. 
Kap i l ,  Dharam P. 
Lecturer  temp 1 00% Mus ic 
.D,s.s t .  P rof. Po 1 Hi cal Sci. 
$ 900 Compr o f  P h.D. ) 
Lecturer reg. 1 00% HPER 
Teach Fel low temp 25% Gen. B us .  
Lec tu rer 40% Engl ish 
if Klei n, George J. 
Kul ich ,  Norma J. 
Lecturer temp 
Lecturer t_emp 
G. A. temp 
Lecturer 20% 
G. A. temp 
Lecturer 7 5% 
Lecturer 40% 
Lecturer  20% 
Economics 
English  
Sociology 
C urr. & I nst . 
Student Teach 
Student Teach 
Music 
Marketing 
Economics 
Marketing 
Speech 
Krueger, Marylyn 
Lendzion , Kathy Jane 
Marko , Lawerence 
Mauk, Steven G. 
Meadows , Robert  
M i chael i des, Sophocles 
Mo'on , John Mci'1t" , Mi tche  1 1
Panc\t1i , Jamshid 
Pank�1wski , C hester J. 
.\ 
Per k�s ,  Rona 1 d �J . 
Pichei'\ Frank M .  
Po issant, Gerald 
P . .  , \ J  A r 1 vetce , eanne 
Re -i l ey ,  Steven 0. 
Rei chbach , 
11 Gywndo lyn 
Reys , ,J i 1 1  
R ichmond , Marie 
R i tte� . J acquel i ne C .  
Rosbu:"y ,  Daniel 
Lecturer temp 
Lecturer 20% 
Assoc. Prof. 
G. A .  temp 
G. A. temp 
Lecturer 40% 
Lecturer 20% 
Lecturer  20% 
G . A. Temp 
Lecturer 2 5% 
t\S s 1 t .  Prof. 
Lecturer 1 8% 
Ass ' t .  Prof. 
G .  A .  temp 
Lecturer 1 00% 
Business Educ . 
Geography 
Economics 
Ed Leadership 
Acctg . & Fin. 
Chem·i s try 
Music 
Horne Economics 
Music 
Soc i ol ogy 
Mus i c  
Art 
$ 1 000 -
$1 800 . -
$2600 
$2600 
$1 300 -
1 
,
I 
2 
2 
1 
I 
$1 2 , 000 -
$1 4 , 267 -
$1 3, 000 
$3000 - 2 
$21 00 - 1 
$1 2 , 000 
sem 
sem 
sem 
sem 
sem 
2 sem 
2 sem 
2 sem 
sem 
sem 
2 sem 
$22. per hr  - l 
$2800 - 2 sem 
$850 - l sem 
$2800 - 2 sem 
$3638 - l sem 
$ 1 000 - 1 sem 
$800 - 1 sem 
$ 1 3 , 000 - 2 sem 
$850 - 1 sem 
34 
sem 
9-3-74
' 9-3-74 
9- 3-74
9-3- 74
9-3-74
9-3 -74
9-3-H
9- 3-74
9- 3-74
9-3-74
9-3-74
9-1 7-74
9-3-74
9-4-74
9-3-74
9-3-74
9-3-74
9-3-74
9-3-74
9-3-74
$909.20 2-week summer workshop
8-4-74 
$ 1 300 - l sem 
$2800 2 sem 
$1 700  - l sem 
$ 1 000 1 sem 
$850 - l sem 
$2600 - 2 sem 
$ 1 050  - 1 sem 
$1 3 , 000 - 2 sem 
$ 650 - I s ern
$ 1 3 , 750 - ? sem 
$2800 - 2 s err. 
$4500 - · 1  s em 
9-3-74
9-3-74
9-3-74
9- 3-7 4
9-3-74
9-3- 74
9-3-74
9-3 - 74
9..:.3_ 74
9-3-7 t1-
9 -3-74
9 -3- 74 
Facu l ty Appo i ntments (cont i n u e d )  
Rosenb2rg , Cynth i a  N .
Rosenbe rg , Cyn th i a  N .  
Lecturer 2 0% 
Lecturer 207; 
Eng l i s h Dep t .  $900 - l s em 
Eng l i s h  Wri t i ng C l i n i c  $ 900 - l s em 
Ruete r ,  Grace S .
Samue l ,  Yvonne M .  
Sanchezi  Ca s s andra 
Schopmeyer ,  Thomas M .  
Shwaery , G l enn T .  
Si l vers , Mary 
Spronz ,  W i ll i am 0 .  
Stone , J ud i th 
Summers , W i l l i am F .  
Lectu rer temp 
G • .f\ . :er.p 
Lectu�er 
G . A .  remp
G . A . temp 
G . A .  temp 
G . A .  temp 
Lecturer 60:G 
LectuYer 50% 
Tol i ver , Zel otes Edmund Lecturer 60% 
Eng l i s h 
Curr  & I n s tr 
Rac kham 
Econom i c s  
B i ol ogy 
Psychol ogy 
Geography 
Student  Teach 
Mus ic  
Musi c 
VanVal za h ,  V i rg i n i a  A .  Teach . Fel l ow 25% Mu s i c  
Wi l l i ams , Donald A .  Lect�rer 50% · Mus i c
�J i l son , B i l l i e J .  G . fa  . .  temp Econom i cs
�l i nter , Fra ncis LectL r2r 2m� Ed Leadership
$22  per h r- l sem 
$2500 2 sem 
$9350 - 1 0  months 
$2800 2 sem 
$2600 - 2 sem 
$2800 - 2 sem 
$2800 2 s em 
$3053 - ser:1 
$1740 l sem 
$1980 l s em 
$3400 2 sem 
$1200 1 s em 
$2800 - 2 s em 
$900 - 1 se;n 
R ent Smi th asked if  As s istant Professors were i nformed at the t ime of hi re i f
35 
9-3-74
9-23- 74
9- 1 9-74
9-3- 74
9-3-74
9-3-74
9 -13-74
9-3-74
9-19-74 
9-4-74
9-3-74-
9-3-74
9-3-74
9-3- 74
9-3-74
9-3-74i,, , 
tWi y had to obtai n the Ph .D . by a certa i n  date . V i ce Presi dent Nel son responded 
Jhat vie do not have a standard form that states th i s .  Regent Smi th expressed concern f hat we may not be treati ng peop l e consi stent and equal wi th our requ i rements . 
l Regen t Ru s h  asked i f. the E.:oard cou l d  be assured tha t th is  matter  wou l d be taken
1 1 
ca re o f .  V ice Presi dent Ne l son responded "yes " . 
 
Moti on carri ed . 
36 
. 1 433 M APPOI NTMENTS 
Regent Anderson moved and R�gent Rush seconded that t�e followi ng appointments 
b2 approved: 
Name 
Armita<Je , ,J ames 
Ba Ttze l l , .Jeffre.Y 
Blakemore , Gary 
Bryan ,  Mer i kay 
Bullard , Paula 
Carpen ter , Mary Jo 
Catalana , Joseph 
Coryell , Roger E. 
Ceo, Thomas 
Coin, Dana S. 
Colletta, Michael 
DeForest ,  Carol 
Dinkleman, Patrick 
Frederic k, Marcia 
Garascia, Marianne 
Gordeni er, Trese 
Ha 11 eek , Sharon 
Hawks, Constance 
Powers, Kathleen 
Raub, Carol 
Ross , Edward 
Shepherd ,  G l o ria 
Smith, Cynth i a  
Simmons , Bradl ey 
Starks, Lynette 
Trionfi, Patri cia 
Thomas , L i nda 
Tucker , Beth ,!\nn
vJelsh , 1't:i ry 
��heel o c k , J a. r. ice 
Mot i on curr i ed. 
Rank . ___ De�p_a_rtn_1e_n_t _______ s __ a_l _a__,ry,___ __ _ 
P3 JV Bskt coach HPER 
Ml Groundsrran 
Ml Cus todirn  
Physical Plant  
Physical P l a nt  
A2 Ac  Adv i � er 30% Academic Adv. 
$8000 - 8 mos 
$3. 65 per hr - 12 mos. 
· $3. 65 per hr - 1 2  mos.
$2575 - 10 mos .
C4 Bookkeeper Student Acct ' g . $6250 - 1 2  mos . 
C4 Sec ' y .  Jr. Library 
M4T Tradesnan Physical Plant 
Pl Ass't B�kt coach HPER 
Ml Groundsman Physical Plant 
P3 Ass't F0otbl coach HPER 
P3 Ass ' t  F0otbl coach HPER 
C3 Library Ass ' t. Library 
Ml Cus tod i3. n Physical P l ant 
$6250 - 12 mos. 
$5. 99 per hr - 12 mos. 
$6800 - 12 mos. 
$3. 65 per hr - 1 2  mos . 
$8500 - 12 mos. 
$8500 - 12 mos. 
$5900 - 12 mos . 
Al Stu Dev Director Counseling Cntr . 
$3.65 per hr - 12 mos . 
$6000 8-18-74 to 5-6-75 
$5900 - 12 mos. C3 Steno Sr. 
C3 Steno Sr. 
C4 Secretary Jr. 
C3 Keypunch Opr. 
C3 Steno �r. 
Cl Cashier-
Ml Custod � an 
C3 Steno Sr. 
Cl Cash ier 
Purchasing 
Steno Sr. 
Housing 
Adm. Computer 
Special �d. 
Bookstore 
Physical Plant 
$5900 - 12 mos. 
$6250 - 12 mos. 
Cntr. $5900 - 12 mos. 
$5900 - 12 mos. 
$5150 - 12 mos . 
$3 . 65 per hr - 1 2  mos. 
Adm Computer Centr $5900 - 12 mos. 
Ma i lroom $5150 - 12 mo s .
P3 Ne,vs REporter Informati on Serv. $87 56 - 12 mos .
Cl Clerk Placement $5150 - 12 mos .  
Eff. Date 
9-3-74
8-29-74
9- 2-74
9-30-74
9-30-74
9-17-74
9-3-74
9-3-74
9-6-74
7-1-74
7-1-74
9-3-74
8-26-74
9- 26-74
9- 23-74
9- 23-74
9- 16-74
9-23-74
9-3-74
9-9-74
9-23-74
8-26-74
9- 18-74
9-9-74
Grad . f\ss  t .  Housing 
Li brary 
Placement 
Housing 
$2700 8-1 9-74 to 
$ 5900 ( Grant ) 
$54-00 - 12 mos . 
$2700 8- 1 9-74 to
$6250 - 12 mo s .  
5- 3-75
C3 LibrarJ As s ' t .
C2 Recept 1 on i st 
Grad .  As s ' t .
C4 Secret3.ry V/ P for I n s t r .
9-9-74
9-9-74
5- 3-75 
9-3-74
. 1 434 M APPO I NTMENTS - F i e l d Serv ice 
F i e l d  S e r v ice Appointments : 
37 
Regent Anderson moved and Regen t Rush s econded that the fol l owi ng facu l ty members be 
a ppoi nted to the positi on i nd i cated conti ngent upon en rol - ment s uffi ci ent to warrent 
the c l as ses . 
I n  add it i on to the sal ary � ta ted , each facu l ty member rece·i ves  an energy i ncrement 
amounti n g  to ten cents per m i l e  of  tra ve l  based on a fi xed mi l eage f i9ure between 
the campu s  and the extens i on center . 
Regu l ar u n i vers i ty rates for trave l  expen ses a re a l so pa i d  extension profes sors 
where appropr i ate . 
Andresen , Gl enora Lecturer 25% s 600 1 sem 9- 9-74 to 1 2- 7-7  4 ;;. ,
Birl e son , Clifford A3 SOC . Prof . 25% 600 1 sem 9-9-74  to 1 2-7-74 !
I 
Chamberl ain , Beverly u�cturer 25% 600 1 s em 9 -9-74 to 1 2-7-7f, I
Corbacho , Henry F .  Assoc .  Prof 25% 50 l v1e e k  only t 
Deal , Kenneth Lecturer  25% 600 1 s em 9-9-74 to 1 2-7-74
Gi l l i am ,  c1 ames Lec tu rer 25% 600 1 sem 9- 9-74 to 1 2- 7-74
Gi nther , John Professor 25% 600 1 s em 9-9-74 to 1 2 - 7 - 7 4
Godfrey , Elaine c . Assa: . Prof . 12 . 5% 300 1 s em 9 -9-74 to 1 2-7-74  I
Godfrey , Ela i ne C .  Assa: . Prof. 25% 600 1 s em 9-9-74 to 1 2� 7 -74
Hogancamp , Richard Lecturer 2 5% 600 1 s em 9-9-74 to 1 2-7-7�  ! 
Krebs , Robert E .  Frofes sor 25% 50 1 wee k  only 
Lombard , J ames Lectu rer 25 1� 600 1 sem 9-9-74 to 1 2- 7 - 74I 
Myl e r ,  Cha rl es Lecturer 25}; 600 1 s em 9-9-74  to  1 2 - 7- 7 4
Nacca rato , M ·i chae 1 Lecturer 25;� 600 s em 9-9-74  to 1 2-7-7 4 
Oti s ,  Joan Lecturer 0 � 01 £.. J  iJ 600 sem 9-9-74 to 1 2-7-7/l  
I 
. ,
Pec kenpa 1.: g h , Don a ld  Lec turer  2 '"" "':) /J 600 s em 9-9-74 to , 2 ,,0 - , I I - i.  - i  '-T 
I
Se 1 1  r,v1 :1 , A l bert  N . Lecturer 25J� 600 s em 9 - 1 2-74  to . ,  ··1 - - ·  .. I I L "· � - .l '-'-
1 
Sn i cierma n , Sam Lecturer 1 ') r" Q/ • ,_ � :') 10 ? (\(\ v v v i s�m 9-9-74 to 1 2- 7 -74
Thomas , C 1  e ·;e 1 and Lecturer 2 � ·}/ .... J J') 600 1 sem 9- 9-74 to 1 2- 7 - 74
�Ja 1 1  i , /\udrey Lecturer 2 c: ,1 600 i s em 9-9-74 tc 1 2- 7-74.., a I 
Yahrrna tt2r , Arthur Ass - s t .  P ro f .  255; 600 sern 9-9-74 to 1 2-7-74
' 38
Regent Robb a s ked i f  tlle report on F -i e l d  Serv ice appoi ntments whi c h  was referred 
to on page 3 2  of the S eptember 1 8 , 1 97 4 ,  m i nutes was ready . I nter im  President 
G i l den reported that i t  was not ready . Secretary Ha\vks )va s  a s ked to read that 
porti on of the September 1 8 ,  1 974 , m i nu tes . Regents Rush and Stri pp then d i rected 
that the repor t be ready for the next meet i ng and that i t  be on the agenda . 
Moti on carr i ed . 
. 1 43 5  M S E PARATIONS 
· Regent Anderson moved a nd Regent Smi th seconded that the fol l owi ng  separations
be approved : 
Carter, Larry 
Persona l  
Bartosi k ,  Gary 
Return to school 
Bennett , llan  A .  
Personal  
Betonti , Cl ara May 
Health 
Coffe l t ,  Stephen 
Return . to school 
Col li ns , Ril l a
Persona l  
Da l e , Den n i a  
Other posi tfon 
Guz:nan , Dav i d
Other pas i t i e n  
Ha l 1 , Mary F .  
Other posi t i o n  
Haranath , V i s h�anactha 
Persona l  
Hayes , J erry 
Other pos i t  i 0 :1
Jenson , Coma Jean 
Other pos i t f on 
Assistant Professor 
Custod i an M- 1 
Graduate Assistant 
Housekeeper M-0 
Ma i l  C l erk  
Food Serv i ce Sub 
Graduate Ass istant 
Counse  1 or 
Food Serv i ce Hel per 
Graduate Ass is ta n t  
Mai ntenci.nce M- 1 
Food Serv i ce F-0
Student Teachi ng 9- 1 6-74
Physi ca l  Pl ant 9-6- 74
Psychology 9-9-74-
Physica l  P l ant 8-28-74
Univ. Posta l Serv i ce 9-3-74
Food Service 9- 1 9-74 
Geography 4- 1 9-74
Counse l i ng C2nter 9-6-74
Food Serv i ce 9-9-74
Eng l i s h  9-3-74
Athl eti cs 1 0-4-74 
Food Ser'J i ce 8-29- 7!,
KY'euz , Ri c hard 
Other pos i t i o n 
Kuchnic k i , Cl a i re 
Hea l th 
Lafferty , Walter 
Other  pos i t i or1 
Mahon , Joseph  E .
Other posit i on 
Ma i c he l e ,  Sandra L .  
Hea l  th 
No l te , Kermit 
Leaving Area 
Schaefe r ,  Patrick 
Other  positi on 
Schwa rz , Bernadette 
Persona l 
Sheldon , Cl ayton 
Other pos i t i on 
Si bbit t ,  Sandra L .
Persona1  
Souc i e ,  Mary B .  
Other Pos i tion 
Spa rks , Eric 
Other position 
Tang , Betsy 
D i d  not s hm<1 
Tong , Helen 
Other pos i t i on 
Tuc ker ,  Marsha T .
Personal 
�Jes t  1 a ke , Ron A . .  
Other pas i t  i 0 :1
Wh i tted , Jacque l i n e 
Other  pos i t i o n 
Zeol i ,  Nora l ee 
' .:
D i d  not repo rt  
D i rec tor  A- 2 
Steno C-3 
Cus todian M- 1 
Custodian M-1 
Secretary C -6  
Painter M-4T 
Programmer 
39 
Student Pub l ications 1 0- 1 8-74 
McKenny Un ion 9-24-74 
Physical  P l ant 8-31 -74 ·
McKenny U n i on 1 0-4- 74 
Gradua te School 9-30-74
Physical P l ant 9-27-74
Administra tive Systems 1 0- 1 2-74 
Graduate Ass i s tant Psychol ogy · · 8-29-74
Custodian M- 1 Physical Plant · 8-31 -74
Secretary C-5 Pre-Student Teach .  9-13- 74
Steno C- 2 Admi s sions 8-30-74
Groundsman M- 1 Phys i ca l  P l ant  8-31-74
Graduate Ass i stant B iol ogy 9-3-74
Steno C-3 Admi s s i ons 9-9-74
Graduate As s i s tant Psychol ogy 8-29-74
Group Le2:der M- 2 Phys i ca l  P 1.:r n t  8-29- 7  4
Res i dent  Un i t Adm A- 1 Housi ng 8-22-74
Bookkeeper C-1:­
for wo rk 
Accou n t i ng 9-5-74
. 1 436 M CHANGES OF STATUS 
Regent Anderson moved and Regent Smi th seconded tbat the fol l owi ng changes of
s tatus  be approved : 
C l oyd (Wo l n o s ky )  Ma r i o n . Lecturer in  th2 Student  Teach i ng Department , 
40 
\.l i n ter  Seme s ter 1 97 4 , be p a i d  Sl , 584 1,/1 1 ch r2presents · a n amount neces s ary tc r 2:o�o·. � 
v.n i n equ i ty i n  s2 ! J ry pa i :l the appo i ntee d u r i ng the 1·i i nter  Seme s ter , i 974. 
The appo i ntee \ ja s as s i g ned , and comp l eted , a fu l l  load  of  s uperv i s i o n of  s tudent 
teachers dur i ng th i s  per i od , but was  pa i d  for only a 2/3 l oad  of s u pervision .  
\:ffect ive 1 -3- 1 974 . · I 
Corte , Henry E . , Lecturer i n  P sychol ogy be changed from 2 0% a t  $ 1 000 to 
40% at $ 2000 ·ro r  the Fa l l  ' 74 semester  
Freeman , Lawrence L . ,  As sis tant Profes sor in  the Art Department ,  is temporar i l y
a s s i gned t o  Proj ect 74 , wi th a s a l ary of $5678 for W i nter ' 7 5 Semester , and 
$ 2498 for the  Spri ng ' 75 Ses s i on ,  effective 1 -6-1 975 . 
Ferman , Patricia R . , Associate P rofessor  in Socio l ogy Department be appointed 
a s  fol l ows : effecti ve 7 - 1 - 1 974 
Sociol o gy Depa rtment ( Grant ) 50% Reg u l a r  Academic year 
( Director ) · $8 , 1 39 . 00 
Fos ter Parent ( Grant) 50% Regular Academic yea r 
(Assoc. Prof� ) 8 , 1 39 . 00 
Foster Parent (Grant ) 30% Spring & Summer . 4 , 883 . QO 
Soci o l ogy Depa rtment $ 1 00 per month for 
Admin. of  Grant 1 , 200 . pO 
$22 , 361 . 00 
Lowe , Da�id M . , Assis tant P rofessor be changed from 1 00% in Student Teach i ng 
at  a sa l a ry of $1 1 , 600 , to 83% to Student Teach i ng and 1 7% to Curricu l um and 
I ns tructi on, at  no change i n  sa l a ry ,  effective 9-3-74 
Petitp ren , Joan , Ass i stant Profes sor be changed from 100% i n  Student Teaching 
a t  a sa l ary of $ 1 2 , 000 , to 83% i n  Student Teaching and 1 7% i n  Curricu l um and 
Instruction ,  at no change in sa l a ry ,  effective 9-3-74 
Al bertson , Rose  be c hanged from C-3 Keypunsh  Opera tor to C -4 Ma i l  Carrier/C l erk  
in  the Ma i l  room , a t  a n  a nnua l  s a l ary of $751',l , effec t i v e  9-3-7 1.1 
Brads ha1·1 , Lore l  be c hanged from C-3 Stenog rapher J r .  to C --4 S ecreta ry J r: in 
Mu s i c ,  at a n  a n n u a l  s a l a ry of  $6268 , effec t i ve 9-3- 74 
Burg er , Pa tri c i a  be  c ha nged from C - 4  S r.cn� ta ry J r .  to C-5 Secr2 t,: n·y i n  
Management , a t  a n  a nrua l s a l ary of  $ 7 637 , effect i ve 1 0-7 -74 
Cavanaugh , Ma ;·y be c h anged from C-4 Secreta ry J r .  to C-5 s·en i  or Checker i n  
Records , at  a n  ,:i n n u a 1  s a l a ry o f  $8303 , effec t i ve 7- 1 -74  
Cl a rke , Ve l ma G .  be changed from ha l f - t i me to  fu l l- ti me (A-2  Counse l o r )  in  
the Counse l i ng Cen ter , at  an a n nua l  s 2, l a t'Y of  $ 1 0 , 000 , effect i v e 9 - ? -74 
Du�1 ; '.) Vito , Peggy be c h ,rngcd from fu l l - ".:  i'., ·.: '- n \3 1 f- t i rne ( C-4 Secre ta ry J r . ) 
i �  the Chemistry Depar t�ent ,  effective - 1 - 7 4  
D� n n , Margaret b e  c ha ng ed from C-3 Stenographer Sr . to C-4 Sec reta ry J r .  i n
t:-1 2 P l ant Department  a t  a n  annua l  sa l a ry of %263 , effective 1 0- 7 -74 
Fountain, John be changed from P-5  Director of  S ports I nforma t i o n  to A-4 
D i rector of  I n fo rmat i on S�rvices, at  a n  annua l sa l a ry of  $1 8, 250, effective 
1 0-- 1 6-74  
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Gl aes s ;  J\.nita. be c ha. nged fro:n Temporary to C-3 L- i bra ry Assista nt in the Lib ra ry , 
at a n  an�ua l sa l a ry of $ 5900 , effective 9 -23-74  
Gol a s , Ma rietta be cha nged from C-3  Stenographer Sr. to  C -4 Secretary J r . i� 
Re:ords , a t  a n  a nnua l  s a l a ry o f  $6268, effec t i ve 9- 30-74 
H im�2 lstoss , B arbara be c hang2d  from C-4 Secretary J r .  to C-3 Stenog rapher  S r .  
a t  h a l f- time i n  Univer s i ty Secur i ty ,  a t  a n  a n n u a l  s a l a ry o f  $3653 and half -time
if'_ S a, foty at an annual s ala ry of' $3 6 5 3 ,  effe ctive 9 - 2 3 - 74 .
Ho�·:;sh, Rosemar ie be c h a �1 ged from C-3 L i b ra ry Ass i stant  to C-4 Secretasy Jr.  
i ,1 Up�va rd Bound , a t  a n  annu0. l  salary of $6268 , effective 9-4-74 
Kugl e r, Ona ,Ja ne be changed from C-3  S tenographer S r .  to C-4 Secretary J r .  i n
Account i ng ,  a t  a n  a nnua l  sa l a ry of $6268 , e ffect i ve 9-4-74 
Lam kin , J ody be c hanged from t1-2 Group Lea der to M-3 Truck Driver in the 
Pl a nt  Department , a t  a n . - hourly rate of  $4 . 1 1 , effect ive 8-26-74 
Lewi s, Kristin , be changed from C-4 Secretary J r .  to C-6  Secretary Sr .  i n
Graduate Sc hoo T , a t  a n  annua l  sa l a ry o f  $6764, effective 9-23-74 
Mart ik, D i a na be changed from C-4 Sec re tary J r .  to C-5 Sen i o r  Checker i n
Record s , at a n  annua l  sa l a ry of $6647 , effect ive 7 -1 -74 
Ma (t i 1 o tti, Thoma s M .  ·be c hanged from Temporary Coach  to fu l l -time P-3 
Ass ista n t  Footba l l  Coach in Athl etics, a t  a n  a n nua l  sa l ary of $8025 , 
effective 9-3-74  
Mittendorf ,  Robert J r .  be c hanged from M-1 Groundsman to M-2 Group  Leader 
in P hys i c a l  P l ant at  a n  hou r ly  rate of $3 . 87, effective 9-1 6-74 
McG lone , Cappie , be c h anged from F- 1 Salad Ma ker to F- 0 Food  Serv i ce Hel per 
in Food Service , at a n  h o u r l y  rate of  $2 . 99 ,  effective 9-2 3-74  
Ov crk leeft, Hendr i k J r .  be  c ha nged from f,'. - 1  Srour.d.sman to M-2 Gro up  L :>:.der  
in  Phys i ca l  P l ant , a t  a n  hG LH' l y  rate of  $3.87 , e ffect i ve 9- 1 6 - 74  
P r i tc hard , Jeanne be c h2. n9 r.:>d from C-5 Secreta ry fu l l - t i me to C-4  Secretary J r .  
( 751 ) i n  Soc i o l ogy , a t  a n  a n n u a l  sa l a ry o f  $5900 , ef fective 9-4-74  
Sc 1w -:  tz, Margaret be chan cr:::d from fu l l -t i ire tc: hc1 l f -- t i me , in  C hen� istry 
020, a rtmcnt , at  a n  an nua l  s a 1 a rv o f  $3334 , for· d u r.1 t i on of  ar -nt  � � a • � .
S:::Hh , J u n e  be c ha nged fro. -:1 Ter porary Food Scr •1 i c e t) :,l- l  Custod i 2 n  i : 1 
Pily s ·i cJ. l  P l ant , at a n  h ou r 'l y rate  of  $ 3. 6 5 ,  e f f2r. t i ve 8-26-74 
St rarn'::c k i , S haron be ch a r: 9 ,�d fro:n C-4 Sec ret::.·ry .. ) t .  to C -5  Sec re ta ry i n
Pre -·S tudent Teac h i ng ,  a t  an a n nual sa l a ry o f  S 7 054 , effective 1 0- 1 4- 74  
Brei tnc r ,  G l en A. , be c hanged from Director o f  Account i ng A-4 to 
A- 5 Ch i ef B u d  et Off i ce ·' a t  :, 1 ::; ' I  - - 1  rv +· .L ? a: - ;. t 0 \ ' D  1 (' _  
. 1 43 7  M CHANGtS OF  STATU� 
Regen t Anderson moved and Regent Smi t h  seconded that the empl oyment s ta tus
of the  fo l l ow i n g  regu l a r facu l ty members be c hanged as  s hown . ( No cha nge
i n  s a l ary )  
I Nan1.e 
... A. nd e r s on. ,  F r f;der ic lz 
Ange locc i ,  .. Angelo 
As b.ton,  Cha:.: le s 
Bre ed.J.0 °:e , Cl1.a:rles 
Caputo·, · George 
Coyner ,  Joe
Duncan, Jeffery 
Fitch, William 
Fulton, Calvin 
Garb e r ,  Carl 
Geffch, L2."t�,vrc11ce 
Go tt ... ._�/a lcl , I-Ic .nr"'/ .· 
Graz ian0 , L,)uis 
Hoexte r ,  R.obe r t  
McClennE:n. ,  S andr2, 
From 
His to ry - l 00% 
Special Educ·. - 8 0% 
Stude.1ct Teaching - 2 0·% 
Marke ting - 1 00% 
Physics - l 00% 
Special Educ . - 6 5% 
S tudent Teach. - 3 5 %  
Special Educ.  - 1 00% 
Engli s h  - J. 00% 
Mus ic - 1 00% 
Special E duc.  - 8 0% 
S tude nt Te ach - 2 0% 
Spec ial E duc - 1 00% 
S C .  ' .,..... 1 l' C - l QU- r,,/10pe 12.1. �. c, , . 
Spec ial. E duc .  - 7 5 %  
S tude11 �  Te ccch .  23% 
Bus ine �; ;:; E c'.uc .  
Mar ke tin g - 2 5% 
2 5% 
Curr .  &: Ins t .  - 1 00% 
Special  EJ.uc , - 1 0 0% 
To 
I -Iumanit� e s  - l 00% 
Spec ial  E duc . - 1 0 0% 
lvfarke t ing - 7 5 %  
Bus ine s s  Educ . 2 5% 
Phys ic s  - 75% 
Ups  t ep  Grant - 25% 
Special Educ . - 5 Oo/o  
Student Teach. - 5 0% 
Sp�cial Educ . - 87% 
Student Teach. - 1 3% 
Humanitie s  - 1 00% 
Ivfus ic - 93% 
Student Teach - 7% 
Spec ial Educ .  - 1 00% 
Spec ial E duc . - 5 0% 
Student Teach - 5 Oo/o 
Speci2.l E duc . - 9 0% 
S tu dent Teach - 1 0% 
Spe�c ial Educ . 1 00% 
Bus ine.s s Educ - 25% 
' "a -r l -c, t i n ()' ? .:; 01'/ .LV.L ,- .l\..t...; -·�..,_D - . � -'  0 
Dis t .  Club Grant - 5 0% 
Cur :::- .  & In.s t .  - 5 0% 
S tudent Teach - 5 0% 
S p ec:i2.l Educ . - 6 7% 
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Pe riod 
Winte r ,  l S,  
Fo.11 &: 1.Yin 
Fall, 1 974 
Fall & ·,Vin' 
Fall & Win 
Fall  & Win 
Wint e r ,  1 9  
Fall &: Win 
Fall & Wini 
Fall & Win 
Fall &:. \Vin'. 
Fall & Vlin  
Fall s� \Vin,
Fall &: Vlin. 
Fall 8t Wir:.t 
:i\1oore ; Jean 
r-:f.o s s ,  i,Va lte r 
Motto ,  Jo s eph 
Neeb,  Le or_ 
Paliner ,  David 
Peel, Annette 
Phipps ,  1vlary 
Quinn, Kathleen 
Rus s ell ,  Yvonne 
Smith, John 
Stevens , Suzanne 
Smith, Wilfr ed 
Szabo ,  Edward 
ryra,  '.Thom as 
\Vallace ,  lv1e r ry 
1,,'{altz , Jame s 
Mot i on ca ·--r i ed .  
Phys ics  - 1 0 0% 
His tory - l 00% 
Special Edu c .  - 1 00% 
Curr.  &: Ins t .  - 1 00% 
Phys i c s  - 8 3%  
Ups J:<-� ;:-; Grant - 1 7% 
Hi.s t ory - 6 6 . 7% 
Hum2.n\. t ies - 3 3 .  3% 
Spcci2. L  E duc . - 83% 
S tuc:en'.: Teach. - 1 7% 
Cur :::- .  0: Ins t .  - 1 7% 
S tudent T e ach.  - 8 3%  
Speciai E duc . - 70% Special Educ . - I 0 0% 
S tudent Teach. - 3 0% 
Home E conorn.ic s  - 1 00% Home E con. - 7 5%  
Kellogg Grant - 2 5%  
Mus ic - 1 00% Mus ic - 7 5 %  
Student Teach. - 25% 
Spec ial Educ . - 6 0% Special E duc .  - . 1 0 0% 
S tudent Teach. - 40% 
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Fall & "\Yi!1t 
Fall  & \\Tint 
Fall l: Win 
Fall &: \Vin 
· Fall & Win
Fall ,  1 974 
Fall& Wint 
Fall & \Vin 
Occupat .  The rapy - 1 0 0% Occupat .  The rapy - 75% Fall &: Win 
Mus ic - 1 00% 
Biology - 83% 
Education - 1 0 0% 
M1.1 s ic - 1 0 0'% 
Spec ial Educ .  - 1 00% 
His tory - l O U%  
Mus ic - 9 0% 
S tudent Teach. - 1 0% 
Biology 8 3 %  
Ups tep  Grant - 1 7% 
Education - 7 5% 
S tudent Teach. - 25% 
fv1 �l S i C: · · 9 0 o/.1 
S tucl eu  ' ;' e ;:�ch - 1 0% 
Ivfo.s ic 
S tucL;11J Teach - 1 7�'7.1 
Spcci:::i.l .E c:nc . 5 0% 
Student Tc: ach - 5 0 %  
I-Iuman�l ies  - 1 00%
Fall & Win 
Fall &: Win 
Fall &: W ir! 
.?aU & Win 
Wint e r ,  1 9  
. 1 438 M LEAVES OF ABSENCE 
Regent Anderson  moved and Regent Rus h  seconded that the fol l o•,; ing 1 eaves of 
absence be approved . 
Cha rl es  Roe , Depa rt�ent of Mus i c , be granted a l eave of ab sence ) without pay, 
for the academ i c  year , 1 974 - 7 5 .  
Geral d i ne Kru s e ,  Department of Accc u n t i nq & F i nance , b e  g ranted a l eave of 
absence , wi thout pay , for the  wi nter  3emester, 1 9 7 5 .  
Beu l a h  Brunty , F- 3 First Coo k ,  Food Service , be  granted a medical l eave , without 
pay, from 7 -15-74 unti l 1 0- 1 5-74 . 
Ali son Martyn , P- 1 Coordina tor of Campus Service Corps . , be granted a personal 
leave , without pay ,  from 9- 2-74 until 1-3-75 . 
Gladys Ma rs h ,  M-0 Hous ekeeper, Phys i cal P l ant , be g ranted a medical leave , 
w i thout  pay , from 8-18-74 unt i l  1 1 - 1 8-74 . 
Christine Savage ,  P-5 Sys tems .!\nal yst ,  be g ranted a materni ty 1 eave, without 
pay ,  from 9- 1 5-74 unt i l 1 - 4- 75 . 
Regent Anderson noted that Charl es Roe was being granted a l eave for one year 
to s ing wi th the f·le1;; York Ci ty opera \,1h i c h  s houl d  br i ng  much prest i g e  to E . M . U . 
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I t  was deci ded that Chai rman McCorm i c k  �ou l d  send Mr . Roe a l etter of congratu l at i ons 
and bes t  vri shes . 
Moti o n  carri ed .  
. 1 439 M SPEAKER FOR M I D-YEAR COMMENCEMENT 
. 45 
Regent Anderson moved and Regent Oyer s econded that t he Board of Regents 
approve as  Spea ker for t he Mid-Year Commencement ,  December 1 5 ,  1 974 : 
Martha W .  Griffi ths 
U .  S .  Representat i ve 
Seventeenth Congress iona l Di s trict of Michigan 
Mot ion carried . 
. 1 440 M HONORARY DEGREES  
Regent Anderson moved and Regent Smi th seconded that the Board of Regents  
approve the granting of the following honorary degrees on December 1 5 , 1 974 : 
Major �en . Frederic  E .  Davi son 
Mr . John D .  Te lfe r  
Mot ion carried . 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Cha i rman McCormick read a l etter dated October 2 ,  1 974 , he rece ived from
Dr . M .  Laney , Cha i rman of the Facul ty Senate, regard ing honorary degrees
a s  fol lows : 
Mr . Edward J .  McCormick , Cha i rman 
Board of Regents 
Eastern Mich igan Univers i ty 
1 3  Was h ington Street 
Monroe , M ich igan 481 6 1  
. Dear Regent McCormick : 
I nter im  Pre s ident Ra l ph G i l den has informed me that the Board 
of Regents h a s  dec ided to award an honorary degree to John D .  Te l fer  
desp i te the  fact that the Facul ty Senate found h i s credf: � t i a  1 s to be 
l e s s  than outs tanding and voted not to award h im a deg ree . Mr. Telfer 
had been approved a s  an a l ternate by the joint Facul ty- R2gents Committee 
wi th an u nders tand ing that Regent Smi th  would prov ide add i ti ona l  docu­
mentat i on concerning a recent honor wh ich  Mr . Te l fer had been given . 
Th i s  docurn�.:ntat ion ivas  not made avai l a bl e  by the t ime the Senate met ,
and there v1a s  s uffic ient doubt about the outstanding q u a l i ty of h i s  
contributi ons to cause the Senate to vote down h i s  nom i na t i on .
I bel ieve you are aware that i t  is the Faculty that plan 
curricula and make requi rements for a l l academic degrees .  Degrees 
are awarded on l y  after the Faculty has approved them. Honorary degrees
have always been treated differentl y, and the Faculty recognize that 
special cond i tions s urround the select i on of candidates for those 
degrees. Tha t  i s  why a special Regent-Facul ty Committee to dea1 wi th
honorary degree.s vias set up original l y .  
The Faculty Senate -feel s strongl y that an honorary degree should 
not be offered to an ind ividual unless that person has the approval of 
both the Senate and the Board. If the Board persists in awarding an 
honorary degree to a person who does not have the approval of the 
Senate, it must be made clear at the present�tion that it is an award 
of the Board of Regents and not the Faculty. 
I t  is unfortunate that the situations like this arise, but there
doesn't seem to be much we can do to avoid them. The Senate cannot 
be required to accept the recommendation of its committee any more than
can the Board of Regents. 
Perhaps if we can solicit a larger list of more highly qualified 
people to consider for honorary degrees we may have less difficulty in 
obtaining approval in the future . 
Sincerely yours, 
(signed) Maurice Laney 
Maurice Laney , Chairman 
Faculty �enate 
Regent A.nderson said that the Faculty Senate knows and is well aware that they 
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can and should submit as many names as they �vish of candidates for honorary degrees. 
She said she has solic ited names from them. Everyone has worked hard with the 
fJculty on this . 
Regent Smith said she nomina ted Major General Dav ison and �Janted h i s  ·degree 
tredted the same as that of Mr . Telfer. Regent Smith fel t  it was i mportant that 
facu l ty nominate students for degrees but ques t fons �,hy they have to r.orn� nate 
hcno,ary degree people s ince they have n�t ta ken ins truction from th i s  faculty . 
Cha i rman McCormick as ked the committee of the Board of Regents who sel ects  the 
honora ry degree candidates to rev i ew the present pol icy and procedure they are 
now fo l l owing and to report bac k  to the Board w i th a recommendation . 
. 1 44 1  M HONORARY DEGREE 
Regent M i l ford moved and Regent Stripp seconded that s i nce Martha Gri ffiths 
he s an honorary degree from Eastern M ichigan Univers i ty that she be given 
a scrol l whi c h  would recognize her outstanding ro l e  i n  the field  of public  
servi c e  and especiall y in  the a�ea of the Equal Ri ghts Amendment . 
Mot i -:i n carried . 
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Interim  President Gilden noted that the enrollment report previously given 
showed 1 8 , 4 1 4 students for Fall '74. The corrected head count figure for the
Fa ll 1 74 i s  1 8 , 568. He projected the Fall ' 75 enrollment would be 18,492. 
Interim President Gilden distributed a report from the Michigan Council of 
State College Presidents .  
I nterim Pres ident Gilden reported that E. M . U. has reached 38 . 2% of  the 
$35, 060 goal for United Way. 
Interi m  President Gilden reported that he had met with Maurice Laney concerning 
a statement he had made which was in error . As a resu l t of this meeting Professor
Laney corrected his statement at a meeting on October 2, 1 974. Interim President 
Gilden wanted the record clear that he had taken the action to appoint three ( 3)
faculty members to the Presential Review Committee. I t  was not done by the 
Board of Regents as had been reported in error . 
. 1 442 M RESOLUT I ON - F .  L .  1 1 Frosty 1 1  FERZACCA 
Regent Robb moved and all Regents supported the fol lowing Resolution : 
WHEREAS , F. L .  11 FJt.ofi,ttj 11 FVtzac.c.a hM du;,.J.,ng h,,u., U{ieJ'.J,me. ea!i.ne,d 
.11.cc.ogn.,Won M a ,s up12.iu_ol1.. i?Jgh fi c.hoo£ and c.oElegiate_ cd.hte.te., w(m Coa.c.h
o 6 the .. Ye ..M honoJ-1.,,!J in both /ugh fi chool and c..oLte.ge., and MU-Lve.d wJ.Jli
dJ../ ... u.n.c;tfon a.o an o.:thle;t-i.c. a.clm .. {,,iv.,:tJ1.o;to:�; and 
WHEREAS , Coac.h Fe.Jt.zo.c.c.a le.d GJt.e.e.n Bay-- Eaht High School cm a
2 cf.-ga.me. wimu.ng .6:tAe.ah. (itL0111 7 9 5 1  to 1 9  5 3; and 
WHEREAS, h c. bL�-i,,lt Nordfte)u1 W.c.h.,i.90.n Lf q .. z,.:vu.,, .. i.,ty ' .6  a:tl'li.e,t{c. p.1:.oglw.m 
,(;do ct na;l.i,on.ctily l1.e.c.ogr1-i.ze.d model, won honoir.h M the ;top c.o. Ue.ge. c uac.ii 
-�n M,i.c.fugan, and led hA.J., :team :to a pofi:t.-McLMn bowl game.; and
WHEREAS , he C'J1J1.ive.d ,i.n Yp.oilan.t,i, on Ju.£y 1 ,  7 966 ,  and Ji..CGc..,::, ,2,r{ cGvS :teJtn 
lLLc.h.-igan Uru .. ve)us;,,ty .to na):.i .. ona.t pJtonu..n()J1c e ..,: a;1d 
WHEREAS , he. fl10l.c!.sd ,tog e.th.Vt a. te.w11 0 6  c.oae:..he,5 .that c.of!.J: ...e.c...ti. \.!Ufj 
p!i.ov.-Ldc�d EMtv'Ln M{c.fu:.ga.,,,_ UruveMily wz:th 1 6  na/Uon11l champ,i.o ,uJu.p.6 and
tr.any hicu.vidu.a.t ho 1-:ol1.J.i ; anc!. 
WHEREAS; Mn. . FeJr.za.c_c.ct clute.c..t.e.d Ecv.:.te./7..n IJLc.fugan 1 .0 ath1..mc.
p!Logiw.m ,i.Jt f.i uc.h a mannr.Jt. ;tha.:t. ;(J,1J,i..c.e. ,  ,i..n 7 9 7 0  and 1 9 7 1 ,  the. Un,i..ve.J-vs,Lty
wo n the. ,/..Jo.;t_,i_onc1vt A,�,s o c..,i..cvtion  o 6 IntVLc.oUeg.i...a.,te. Athf..eilc..t, AU-SpOii, tA 
Awcur.d .o ymboLfr 0 6  ,the. bvs-t bo.la.nc.e.d cdhle;tJ..,c. plwg,'1..a.m in. the. na;U.o n. . 
WHEREAS , in 1 9  7 7  - 7 2 ,  Eo.1:i-tvm Mic.h,i..gan a,thle..tv.i won .6 e.ve.n
imil..v.-i..du.a.t c.hampio nJ.> h-i..p1S , :two mo-'1.e. tho..n a.th.tste..6 6nom -'1.unne.Jt;S -up 
Sou.,thvrn Cilifiotrnia and Scu..:the.,,1.n Con.n.e.c.tic.ut.; and 
(iJHEREAS , u.n.de./1- h.J.J.i dJJLe.c.tion., a 600.tbill p,'Logtw.m wcv.:. de.ve.1.ope.d 
.thcd e.oJme.d :the. Un,i..v Vr.f.,,i,,ty ill 61..M.t po-6 :t-.6 e.af.i on  bow.t J..n.vi.tatio n J..n 
7 9 7 1 ;  and • 
WHEREAS , be.c.aU6 e_ o 6 f!M e.6 6ow and gui.dan.c.e. , Ea.o:te.Jtn. M,i..c.higan. 
Univ<VLf.,fttJ WM aclm,i;tte.d on J ul.tJ. 1 5 , 7 9 7 1  , to me.mbe..1/.,6 hip ,tn. :the. M;_d­
Arr.vuc.a.n Con.6 e.Jte.nc.e. a.nd w,L,th .:that a.drrM.oion Jtea.c.he.d majo-'1. c.oUe.g e . 
.o;tatM wilh,i..n .:the. Jta.n.k-6 o t ;the. Na;l,i..on.a.t CoUe.giate. A-thlmc. A-6.o ouation.; 
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVEV that the. Boa.Jtd o i  Re.g e.n;U 0 6  
EM.:tVLn M,i..c.h,Lgan. Un,i..v<Vr.f.,iltj ILe.gJte..:t6ully a.c.k.n.ow.te.dg M I I  F/Lo.oty , .6 II
de.pa.Jttwr.e. J5Jtom EMte.Jtn. M,i..c/ugan. Un.iv<Vr.f.,Uy a.nd 'ta.k.M 6u.U and du.e. note. 
0 6  IU-6 ma.n.y J..nval.u.ab.te. c.0 1'!_,'.(:Jubu.uonJ.> .:to th,L,o glLe.a.t Un.iv<VL.6Uy and o onVL-6
app-'1.e.uation. and be.o.:t W,t-6 Y'..M in. W n.e.w pa-6,i;tio n. M V,.[_;-z_e.c.to-'1. o l) Afh.tex)_c..t, 
at Ee.o./{,{,da Inte.Jtna.tionaX Un,i..v<VL.6Uy .  
·, 
Motion ma.de. .t.w 1 6.th da.y 0 6  Oc.tob e.Jt, 1 9 74 , by Re.g e.nt Robb; 1.>u.ppolL.te.d 
by Re.gen.t-6 An.d<VL.6 on. ,  Vqe.Jt, Mc.CoJtm.ic.k., Mi.X601Ld, Ru..6 h, Smith and St-'1.J..pp. 
Motion carried. 
Regent Stripp said he had discovered quite by accident that  H oyt Hall is no
longer a residence hall, and that it is now a conference center. 
Vice President Campbell reponded that it was in the budget procedure devel oped 
several months  ago. I t  was done to give flexibilHy . V i ce President Campbel l 
thought the idea had been discus sed as far back as ,January . He had made the 
recommendation to President Sponberg . Vice President Campbel l said it was a 
new program and he was not aware i t  had not been taken to the Finance Comm i tte e .
Regent Str i pp again expressed s urpr i se and concern about fui1ds , debt serv i ce 
-0n bonds , and suggested we need a change in the sel f-liquidating structure . 
' .  
Regent Dyer expressed concern a l s o .  He noted that the Board had a tremeridous 
indebtedness  and they were not informed of this . He expressed further s u tpi'ise 
and grave concern that the Ann Arbor Trust Company doe� not even know abou t it . 
He feels th i s  action is a major breach of c onduct . He as ked ' 'who authori zed 
the closi ng of that dormitory ? "  
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Vice Presi dent C)mpbe1 1 sa i d  that he made the recommendation to Presi dent Sponberg 
to move i n  that d i recti on. As a vice president, he fel t h i s  responsibili ty vias 
to get adv ice  a nd direction from thR President. There was no intention to hide 
anythi ng. He noted that they have two fl oors for graduate students livi ng i n
Hoyt now and  they use the other f l  oars for conference type programs. 
Regent Dyer noted they had spent hours discussi ng rates for dormitories i n  the 
Finance Committee meetings over the past  few months. I n  September he noted that 
they were given occupancy reports for the residence hall s ,  but they were not to l d
a bout Hoyt. 
Chairman McCorm i ck asked if a ny money vJas  spent to convert this dormi tory? 
V i ce Presi dent Campbell replied, " No. 11
�egent Rush sa i d  that he recalled that i n  a Fi na nce Commi ttee meeting he attended 
s ome t ime ago there was a reference to i ncome from Hoyt for conferences . 
Vice Presi dent Carillot reported that he contacted the Ann Arbor Trust Company 
yesterday to i nform them o f  thi s  development and a meeti ng was schedu 1ed for 
tomorrow . He will provide the Board w i th a report on what has transpi red and
what i s  i nvolved. 
fice President Campbell sa i d  that he thought Vice Presi dent Profi t and President 
Sponberg had approved everythi ng. 
Chairman McCormick said he was critical of these acti ons. I t  should have at  least
been reported to the full Board. The · Chairman asked for a full report at  the next 
Board meeti ng .  He also wants to know i f  students were assigned to this residence 
hall a nd then required to move out. 
Vice Pres ident Campbell responded that students d id  live there for two weeks, 
only temporarly. Hoyt Hall was used for overflow only. The students assigned 
there \'Jere supposed to be told that before they moved i n. 
Cha i rman McCorm i c k  sa i q  i t  i s  the responsibili ty o f  the Pres i dent to keep the 
Board informed on matters of such importance . 
I n ter im  President G i lden distributed an i nterim report on the n i i ss i o �  of the 
University and a s chedule of school v isi ta t i ons for th2 Off ice of Admissions 
and Fi nanc i al A i ds. 
Secretary Ha\·1 ks r2.n i nded the Board m9moers of the f-i ve o ' c l oc k  meeting with a 
Pres idential candidate. 
V i ce Pres i den t Nel son gave a short report on the Nationa l  Endowment for 
Humaniti es Proposal . He reported that they have 1 08 of the 1 20 students 
enrolled thi s  fa l l .  
Chairman McCormick extended on behalf of  the Board, best w i shes to Vice Presid2nt 
Caril l ot on his upcoming wedding. 
lnteri:n President G i l den distributed a copy of the new admini strati ve procedure
for the selection of department heads . 
The next meeting of the Board of Regents i s  scheduled for November 20, 1 974, 
c t  11 A . M. 
The meeting was adjourned at 4:00 P. M. 
Respectful ly  s ubmitted . 
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